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Abstrakt 
Jedná se o rodinný dům s obytným podkrovím. Dům je řešen jako bezbariérový pro osobu s 
omezenou schopností pohybu. Je použit systém Heluz. Zastřešení hlavní části domu je řešeno 
sedlovou střechou, nad garáží plochou střechou.  
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rodinný dům, novostavba, osoba s omezenou schopností pohybu, bezbariérovost, základy, 





This is a family house with residential attic. The house is designed as a barrier for a person 
with limited mobility. Heluz system is used. Roof of main parts of the house is done gable 
roof, flat roof above the garage.  
  
Keywords 
family house, new building, a person with limited mobility, wheelchair accessibility, 
foundations, paved areas, brick walls, gable roof, flat roof, ceramic ceiling  
… 
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Úvod 
Téma bakalářské práce jsem si zvolila „Bezbariérový rodinný dům 
v Pustiměři“. Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, řeším projekt pro osobu s omezenou schopnosti 
pohybu. Rodinný dům je jednopodlažní s obytným podkrovím a nachází se v obci Pustiměř, 
nedaleko Vyškova. Je řešen pro 4 až 5 člennou rodinu. Jako zastřešení byla navržena šikmá 
sedlová střecha s betonovou střešní krytinou nad hlavní obytnou částí a nad garáží byla 
navržena plochá střecha.  Rodinný dům leží na dvou stavebních parcelách, což má za 
následek dostatečně velký prostor zeleně okolo domu. Zahrada bude využívána především 
k rekreačním účelům s okrasnými dřevinami.  Dům je umístěn v severní části pozemku. Obytné 
místnosti a terasa směřují na jih.  
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a. Identifikační údaje stavby 
 
Investor:  Miloslav Oudes 
   Helena Oudesová 
   Novomlýnská 362  
   Brno   
   612 00 
 
Zpracovatel PD: Marie Hopfingerová 
   Brodská 378 
   Srubec 
   370 06 
 
 








Pozemek:  1831/1, 1831/5 
Kat. území: Pustiměř 
   Druh pozemku: stavební parcela 
   Výměra:  1872,54m2 
 
 
Úvod o stavbě:  Jedná se o jednopodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Dům 
je řešen jako bezbariérový pro osobu s omezenou schopností pohybu. Hlavní obytná 
část je zastřešena šiknou sedlovou střechou s betonovou krytinou, zastřešení garáže 
je řešeno plochou střechou.  
 
Členění stavby  
 
SO-01  Rodinný dům        229,70 m2 
 
SO-02  Přípojka vodovodu délka      16,76 m 
 
SO-03  Přípojka kanalizace  délka       15,48 m 
 
SO-04  Přípojka plynovodu  délka       10,70 m 
 
SO-05  Zpevněné plochy        182,21 m2 
 
SO-06  Terénní a spádové úpravy      1460,63 m2 
 
SO-07  Vsakování dešťové vody (jímka, jámy) 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 




b.  Dosavadní využití pozemku 
Parcely 1831/1 a 1831/5 jsou situovány na západním okraji obce Pustiměř. V současné 
době je pozemek bez pravidelného využití. Pozemek je v majetku investora. 
 
 
c.  Provedené průzkumy 
 
Stanovení indexu radonu   Provedeno fy. Radon s.r.o. Klatovy 
      Č. zakázky R189/2011 
      Viz dokladová část  
Geologický průzkum    Provedeno fy. Geointerpret s.r.o. Praha 
      Č. zakázky 725/2011 
      Viz dokladová část  
Hydrogeologický průzkum   Provedeno fy. Geointerpret s.r.o. Praha 
      Č. zakázky 726/2011 
      Viz dokladová část  
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 




d. Splnění požadavků dotčených orgánů 
Stavba je plně v souladu se stanovisky dotčených orgánů.  
 
 
e. Vztah k územně-plánovací dokumentaci 
Stavba je plně v souladu s platnou dokumentací včetně závazné části Územního plánu 
obce Pustiměř (schválený 29.6.2009). V dokumentaci jsou zapracovány všechny 
připomínky a nařízení plynoucí z územního rozhodnutí (č.j. Prav. 145/2010) 
 
 
f. Věcné a časové vazby na ostatní stavby v území 
Nejsou zde žádné časové vazby na ostatní stavby v území. 
 
 
g. Předpokládaná lhůta výstavby 
Předpokládá se že lhůta výstavby nepřekročí 24 měsíců. 
Zahájení stavby  11/2012 
Dokončení stavby 11/2014 
Podrobný projekt POV bude předložen dodavatelem stavby při převzetí staveniště. 
 
 
h. Statistické údaje 
Rodinný dům   1172,11 m3 · 5045,-   5 913 294,- 
Zpevněné plochy   182,21 m2 · 1006,-    183 303,- 
Oplocení    41m · 6408,-     262 728,- 
     115 m · 1500,-    172 500,- 
Přípojka kanalizace   15,5m · 6018,-    93 279,- 
Přípojka vodovodu   16,8 m · 2454,-    41 227,- 
Přípojka elektrické energie 10,4 m · 950,-    9 880,- 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 




Přípojka plynovodu   10,7 m · 7979,-    85 375,- 
 
Cena stavby  6 561 586 Kč 
Počet bytových jednotek   1 
 
 
i.   Rodinný dům 
Obytná plocha   155,18 m2 
Ostatní plochy   132,34 m2 








































Brno 2012         Marie Hopfingerová 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 




A. Identifikační údaje stavby 
 
Investor:  Miloslav Oudes 
   Helena Oudesová 
   Novomlýnská 362  
   Brno   
   612 00 
 
Zpracovatel PD: Marie Hopfingerová 
   Brodská 378 
   Srubec 












Pozemek:  1831/1, 1831/5 
Kat. území: Pustiměř 
   Druh pozemku: stavební parcela 
   Výměra:  1872,54m2 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B. 1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) Zhodnocení staveniště 
Parcely 1831/1 a 1831/5 jsou situovány na západním okraji obce Pustiměř. 
Pozemek je lichoběžníkového tvaru, široký 40,05 m a dlouhý 41,88 – 52,35  m, celková 
plocha pozemku je 1872,54 m2 – stavební parcela. Pozemek je přímo přístupný 
z veřejného pozemku. Pozemek je orientovaný ve směru S - J a je svažitý směrem sever.  
Průměrná výška pozemku se pohybuje kolem 286 m nad mořem. Na parcelách je podle 
radonového průzkumu prokázán velmi nízký radonový index pozemku. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Rodinný dům je tvořen jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. 
Střecha nad hlavní částí domu je sedlová s krytinou Bramac MAX barva tmavohnědá. 
Garáž je řešena jako jednopodlažní část domu s plochou střechou.  
Základy jsou zhotoveny z betonových pasů prokládaných lomovým kamenem a 
jsou uloženy do nezámrzné hloubky. 
Rodinný dům je postaven ze systému Heluz. Obvodová stěna hlavní obytné části 
domu je z keramických tvárnic Heluz Family 50 2in1 v tloušťce 500 mm, vnitřní nosné zdi 
jsou z keramických tvárnic Heluz P15 25 tlousťky 250 mm, obvodové zdivo garáže je 
z tvárnic Heluz STI 30 tloušťky 300 mm a všechny vnitřní nenosné příčky jsou z tvárnic 
Heluz Aku 11,5 tloušťky 115 mm.   
Vodorovné konstrukce jsou tvořeny keramickými stropy Heluz Miako 
s nabetonávkou 60 mm – celková tloušťka 250 mm. 
Objekt je navržen jako bezbariérový, pro užívání osoby s omezenou schopností 
pohybu a je určen pouze pro bydlení.  
 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
řešení vnějších ploch 
 
Technické řešení s popisem pozemních staveb 
1) Svislé konstrukce 
Obvodové konstrukce Heluz Family 50 2in1, Heluz STI 30, nosné vnitřní 
konstrukce Heluz P15 25, příčky Heluz Aku 11,5.  Zdivo tloušťek 500, 300 a 
250 mm je broušené a bude vyzděno na lepidlo. Zdivo tloušťky 115 mm je 
vyzdíváno na maltu vápenno-cementovou. 
2) Úprava povrchů 
Na všechny konstrukce bude provedena jádrová omítka a poté vnitřní štuk 
Cemix. V koupelnách a na WC budou stěny opatřeny obkladem po celé výšce 
místnosti až do úrovně stropu.  
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V obytných místnostech je použita plovoucí laminátová podlaha, v ostatních 
místnostech keramická dlažba a v kuchyni PVC. 
4) Konstrukce tesařské 
Krov bude proveden ze smrkového dřeva impregnovaného proti škůdcům a 
hnilobě 
5) Schodiště 
Schodiště dřevěné schodnicové, materiál buk. 
6) Výplně otvorů 
Okna plastová Lomax Aktivokno – 6ti komorový systém, francouzské okno 
v obývacím pokoji hliníkové Aluprof systém HB – 77 HS – HI, vchodové dveře 
Hörmann ThermoPro – dveřní křídlo ocelové vyplněné polyuretanovou pěnou, 
sekční garážová vrata Lomax . 
7) Malby 
Malba bude provedena dle požadavků investora. Užito barev vhodných na 
daný podklad včetně příslušné penetrace. 
 
Technické řešení s popisem inženýrských staveb 
Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě vedeny v místní 
komunikaci Vinohradská. Vytápění vnitřních prostor je zabezpečeno plynovým 
kotlem umístěným v technické místnosti v 1 NP. 
 
Technické řešení vnějších ploch 
Venku užitá betonová dlažba umožňující propojení mezi dispozicí domu a 
obecní místní komunikací lemována zahradními obrubníky. Betonová dlažba je 
použita i na terasu a okapní chodníky okolo objektu. Vyspádování od stavby do 
volné travnaté plochy v majetku investora. 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě vedeny v místní komunikaci 
Vinohradská. V místní komunikaci se nachází vodovod, splašková kanalizace, 
vedení NN a plynovod středotlaký. Odvod dešťové vody bude je řešen na 
pozemku investora a to nádrží na dešťovou vodu a dvěma vsakovacími jámy.  
 Stavba je napojena na obecní komunikaci Vinohradská, která je ve 
vlastnictví obce Pustiměř. 
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovaných pro navrhování staveb na 
poddolovaném a svažném území 
Stavba je napojena na komunikaci v severní části pozemku. Parkování 
vozidel je zajištěno garáží v objektu. Venkovní zpevněné plochy a přístupové cesty 
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budou dlážděny betonovou dlažbou. Stavba není umístěna v poddolovaném ani 
sesuvném území. 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Stavba rodinného domu nijak nenaruší ani negativně neovlivní okolní 
pozemky a stavby. Po celou domu výstavby bude dodržen noční klid. 
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací.  
Rodinný dům je řešen jako bezbariérový, pro užívání osoby s omezenou 
schopností pohybu. Příjezdová komunikace od obecní komunikace ke garáži je 
navržena v předepsaném sklonu určeném ve vyhlášce 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
Byl proveden radonový průzkum, kde bylo zjištěno nízké riziko radonového 
indexu. Dále byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum na zjištění 
daného podloží v místě stavby. 
 
i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový 
a výškový systém 
Stavba bude vytyčena pomocí dvou vytyčovacích bodů a to PB1 (na hranici 
pozemků 1831/5 a 1830/3) a PB2 (na hranici pozemků 1832/3 a 1831/3). Výškový 
systém Balt po vyrovnání. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory. 
Jednopatrový rodinný domek s obytným podkrovím se sedlovou střechou 
nad hlavní obytnou částí a plochou střechou nad garáží. 
 
Členění stavby na stavební objekty: 
SO-01  Rodinný dům        229,70 m2 
 
SO-02  Přípojka vodovodu délka      16,76 m 
 
SO-03  Přípojka kanalizace  délka       15,48 m 
 
SO-04  Přípojka plynovodu  délka       10,70 m 
 
SO-05  Zpevněné plochy        182,21 m2 
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SO-06  Terénní a spádové úpravy      1460,63 m2 
 
SO-07  Vsakování dešťové vody (jímka, jámy) 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončením, resp. jejich 
minimalizace. 
Stavba bude po celou dobu probíhat na vlastním pozemku a uvnitř objektu. 
Dopad stavební činnosti bude minimalizován zákazem prací v noci a ve dnech 
pracovního volna. Po skončení výstavby budou veškeré nevyužité plochy uvedeny 
do původního stavu.  
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není 
uveden v části F. 
Základní požadavky na BOZP určuje Nařízení vlády č 591/2006 Sb., O 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi“, Nařízení vlády č 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí“, Zákon č 309/2006, kterým se upravují 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a vyhláška 362/2005Sb.: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
●  vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými 
pomůckami – Ochranné pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd. 
●   evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují – čas 
příchodu a odchodu 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým 
postupem prací, které budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o 
provedení zkoušek a školení, odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 
pracovní a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli 
informováni při školení. 
Celé staveniště bude oploceno 1,8 m vysokým plotem a zajištěno proti 
neoprávněnému vniknutí osob. 
 
B. 2.  Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 
působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
a) Zřícení stavby nebo jejích části 
b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření 
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c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nenosné 
konstrukce 
d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 
Překlady nad dveřmi je nutno nechat posoudit statikem. Jinak se zatížení 
stavby nijak nemění. 
 
B.3.  Požární bezpečnost 
 
a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
Navržené stavební konstrukce budou splňovat §5 vyhlášky 23/2008 Sb. O 
technických podmínkách požární ochrany staveb. 
 
b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
Objekt bude dle §3 vyhlášky 23/2008 Sb. O technických podmínkách 
požární ochrany staveb rozdělen na požární úseky. 
 
c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu  
Umístění stavby je v souladu s §2 vyhlášky 23/2008 Sb. O technických 
podmínkách požární ochrany staveb. 
 
d) Umožnění evakuace osob a zvířat 
Evakuační plán bude zhotoven podle §10 vyhlášky 23/2008 Sb. O 
technických podmínkách požární ochrany staveb. 
 
e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
K budově je zajištěn bezpečný přístup pro umožnění bezpečného zásahu 
požárních jednotek. 
 
Řešeno samostatnou požární zprávou viz. Požárně bezpečnostní řešení. 
 
B. 4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Povrchy stěn budou opatřeny omítkami, budou bezprašné. Podlahy budou 
betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, laminátové podlahy nebo PVC, 
rovněž bezprašné, omyvatelné. Vnitřní odpady jsou napojeny na veřejnou kanalizaci 
kanalizační přípojkou. Vnitřní rozvody vodovodu jsou napojeny na veřejný vodovod 
vodovodní přípojkou s měřením. Vnitřní elektroinstalace jsou napojena na veřejné 
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vedení NN kabelovou přípojkou s měřením. Osvětlení vnitřních prostor je 
odpovídající intenzity zářivkovými a žárovkovými svítidly. Zdrojem tepla je plynový 
kotel umístěny v technické místnosti v 1 NP. V objektu budou běžní domácí 
spotřebiče (pračka, myčka, lednička, sporák, apod.). Objekt nebude žádným 
způsobem zatěžovat životní prostředí. 
 
B. 5.  Bezpečnost při užívání 
 
Bezpečnost užívání bude zajištěna dle zákona 309/2006 Sb.. Je zvláště nutno 
provádět pravidelné revizní prohlídky. 
 
B. 6.  Ochrana proti hluku 
 
Objekt se nachází v klidné lokalitě, kde není nutné provádět žádná speciální 
protihluková opatření. Navržené konstrukce jsou vyhovující. (viz. akustické 
posouzení) 
 
B. 7.  Úspor energie a ochrana tepla 
 
a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 
porovnávajících ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické 
náročnosti budov. 
Veškeré konstrukce splňují hodnoty požadovaného součinitele prostupu 
tepla U. (viz. tepelně technické posouzení) 
 
b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
Předpokládaná celková tepelná ztráta objektu bude stanovena 
specialistou oboru TZB. 
 
B. 8.  Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 
Rodinný dům je řešen jako bezbariérový, pro užívání osoby s omezenou 
schopností pohybu. Celý návrh rodinného domu se řídí vyhláškou 398/2009 Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
 
B. 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a 
bezpečnostní pásma apod. 
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Radonovým průzkumem bylo zjištěno nízké riziko radonového indexu. Hladina 
podzemní vody je pod základovou spárou, agresivita spodní vody nebyla zjištěna. 
Stavba není umístěna v poddolovaném ani sesuvném území.  Na pozemek zasahuje 
ochranné pásmo vysokého napětí. 
 
B. 10. Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 
 
Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva jsou splněny. 
 
B. 11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Splašková kanalizace je napojena na veřejnou kanalizaci, která ústí do 
ČOV. Dešťová kanalizace je řešena v rámci pozemku, vsakováním 
do vsakovacích jam. 
 
b) Zásobování vodou 
Objekt je napojen na veřejný vodovod přípojkou, na které je osazen 
vodoměr. 
 
c) Zásobování energiemi 
Objekt je napojen na veřejné vedení NN kabelovou přípojkou 
s měřením. 
Objekt je dále napojen na plynovod plynovodní přípojkou. Na hranici 
pozemku je hlavní uzávěr plynu a redukce tlaku na nízkotlaký.  
 
d) Řešení dopravy 
Příjezd k objektu je ze stávající místní komunikace, která je ve 
vlastnictví obce Pustiměř. 
 
e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Zpevněné plochy jsou vydlážděny betonovou dlažbou. 
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f) Elektronické komunikace 
Objekt je dle potřeby napojen na veřejnou internetovou síť a satelitní 
televizní příjem. 
 
B. 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě 
vyskytují) 
 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického 
zařízení 
b) popis technologie výroby 
c) údaje o počtu pracovníků 
d) údaje o spotřebě energií 
e) bilance surovin, materiálů a odpadů 
f) vodní hospodářství 
g) řešení technologické dopravy 
h) ochrana životního a pracovního prostředí 
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A. Identifikační údaje stavby 
 
Investor:  Miloslav Oudes 
   Helena Oudesová 
   Novomlýnská 362  
   Brno   
   612 00 
 
Zpracovatel PD: Marie Hopfingerová 
   Brodská 378 
   Srubec 












Pozemek:  1831/1, 1831/5 
Kat. území: Pustiměř 
   Druh pozemku: stavební parcela 
   Výměra:  1872,54m2 
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B. Technická zpráva 
 
a) Účel objektu 
Rodinný dům je tvořen jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Je 
řešen jako bezbariérový, pro osobu s omezenou schopností pohybu.  V prvním 
nadzemním podlaží je garáž s plochou střechou, určená pro parkování jednoho 
osobního automobilu, dále se v prvním nadzemním podlaží nachází obytná část 
která má obytné podkroví se sedlovou střechou.  Celý dům je určen pro bydlení 4 – 5 
osob. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Novostavba rodinného domu s bytovou jednotkou v nadzemním podlaží a podkroví a 
garáží v nadzemním podlaží. Bytová jednotka by měla sloužit pro 4 – 5 člennou rodinu 
s členem s omezenou schopností pohybu.  Je řešená jako bezbariérová. První nadzemní 
podlaží je řešeno jako společenské a provozní a podkroví je řešeno jako obytná zóna 
klidová.  
Střešní konstrukce nad hlavní částí domu je sedlová se sklonem střechy 25°. Použitá 
je betonová střešní krytina Bramac Max. Střešní konstrukce nad garáží je řešena jako 
plochá střecha.   
Půdorysné rozměry domu jsou 19,8 x 13,55 metrů. Hlavní vstup do domu je ze 
severní části pozemku. Dále lze do domu vstoupit přes sklad nebo z terasy do obývacího 
pokoje. Hlavním vchodem vstupujete do zádveří, odkud lze vstoupit do technické 
místnosti. Dále je hala, která spojuje garáž s obytnou částí domu, dále je přístup na WC a 
do obývacího pokoje. Obývací pokoj slouží zároveň jako komunikační prostor v domě, 
vstupuje se přes něj do pracovny, kuchyně a do prostoru schodiště s plošinou pro 
vozíčkáře. Obývací pokoj má i jídelní část naproti kuchyni.  V podkroví se pak dále 
nachází 2 pokoje, ložnice, šatna a koupelna se záchodem.  
Výtvarné řešení: Střecha – tmavohnědá, fasáda – obytná část béžová, garáž hnědá, 
výplně otvorů – plastová okna s barevnou úpravou, vnitřní bílá, vnější siena rosso. 
Vegetační úpravy: Plochy kolem objektu budou zatravněny a vysázeny drovné dřeviny a 
okrasné keře. 
Řešení přístupu a užívání lidem s omezenou schopností pohybu a orientace: 
Rodinný dům je řešený jako bezbariérový, dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Všude je dodržen 
manipulační prostor o poloměru 1500 mm. Překonání výškových úrovní 1 NP – podkroví 
je řešeno zvedací plošinou. Vstup do budovy je ve sklonu 2%, sklon příjezdové cesty je 8 
%. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé a mají celkovou šířku 1500 mm. Uvnitř objektu jsou 
všechny zárubně řešeny jako bezprahové a všechny dveře jsou šířky 1000 mm a jsou 
opatřeny vodorovným madlem ve výšce 800 mm nad podlahou pro snadné otvírání a 
zavírání dveří. Kování většiny oken je netradiční a to tak, aby klika pro otvírání okna byla 
vždy 1000 mm nad podlahou. Kuchyně je provedena též jako bezbariérová se systémem 
výsuvných polic v horních skříňkách, pojízdnými kontejnery, různými výšky pracovních 
ploch apod. Detailní uspořádání kuchyňské linky bude pořízeno kuchyňským studiem. 
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Vybavení a návrh koupelny a záchodu je též řešeno dle požadované vyhlášky pro užívání 
osoby s omezenou schopností pohybu.  
WC (1NP): Záchodová mísa je osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. 
Horní hrana sedátka je 460mm nad podlahou. Ovládání splachování je zboku ze strany, 
ze které je volný přístup. V dosahu záchodové mísy je ve výšce 600 mm nad podlahou a 
v také v dosahu z podlahy ve výšce 150mm nad podlahou ovladač signalizačního 
systému nouzového volání. Umyvadlo je opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s 
pákovým ovládáním. Horní hrana umyvadla je ve výšce 800 mm. Po obou stranách 
záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výšce 800 mm 
nad podlahou. U záchodové mísy bude madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou 
mísu bude přesahovat o 200mm. Vedle umyvadla je jedno svislé madlo délky 500mm. 
Koupelna (podkroví): Záchodová mísa (hrana madla) je osazena 900 mm od boční stěny. 
Horní hrana sedátka je 460mm nad podlahou. Ovládání splachování je zboku ze strany, 
ze které je volný přístup. V dosahu záchodové mísy je ve výšce 600 mm nad podlahou a 
v také v dosahu z podlahy ve výšce 150mm nad podlahou ovladač signalizačního 
systému nouzového volání. U záchodové mísy bude madlo na straně přístupu sklopné a 
záchodovou mísu bude přesahovat o 200mm. Ve vzdálenosti 1200 mm od záchodové 
mísy je osazená vana. Velikost vany je 1650 x 700 mm, výška 500 mm. Odsazení vany o 
100 mm je z důvodu umístěný madla, které nesmí zasahovat do prostoru vany. Madlo je  
jak vodorovné tak svislé pro uchycení stojící osoby. Dále je k vaně přizděná další plocha 
475 mm, která slouží při přesedání z vozíku. Ve vzdálenosti 250 mm od vany je osazené 
umyvadlo. Umyvadlo je opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. 
Horní hrana umyvadla je ve výšce 800 mm. Vedle umyvadla je jedno svislé madlo délky 
500mm.  V pravém rohu koupelny je sprchový kout, který je oddělen závěsem. Rozměry 
sprchového koutu jsou 1500 x 1500 mm, velikost sedátka je 450 x 450 mm. Pod oknem je 
volná plocha pro umístění vozíku. Ve sprchovém koutě jsou osazená dvě madla: 
vodorovné 1200 mm na každou stranu stěny a svislé 900mm od rohu na stěně s baterií. 
Baterie je umístěna 700 mm od rohu stěn.   
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavené plochy, 
orientace, osvětlení, oslunění 
Kapacity: Objekt je navržen pro 4 – 5 člennou rodinu, z nichž jeden je osoba 
s omezenou schopností pohybu. 
Užitkové plochy: celková plocha zpevněných ploch je 182,21 m2. Na zpevněné 
plochy je použita betonová dlažba.  
Obestavěný prostor: celková obestavěný prostor je 1172,11 m3 
Zastavěné plochy: zastavěná plocha objektu je 229,70 m2. Procento zastavění je 
12,27 %. 
Orientace ke světovým stranám: Hlavní vstup do domu a vjez do garáže jsou 
orientovány na sever. Na východ je orientována garáž. Obývací pokoj a dva pokoje 
v podkroví jsou orientovány na jih. Na západ je orientovaná kuchyň a koupelna 
v podkroví. 
Osvětlení a oslunění: Všechny místnosti v bytové jednotce jsou osvětleny 
přirozeným světlem, pouze prostory uvnitř objektu jsou osvětleny umělým osvětlením a to 
WC v 1NP a chodba v podkroví. Osvětlení prostor v podkroví je doplněno střešními okny.  
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d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost 
Rodinný dům je proveden klasickou zděnou technologií z cihelných bloků Heluz. 
Obvodové stěny hlavní části objektu jsou tloušťky 500 mm, obvodové stěny garáže jsou 
tloušťky 300 mm.  
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Vnější obvodové zdivo Heluz Family 50 2in1 má tepelný odpor R = 7,881 m2K/W, 
kterému odpovídá součinitel prostupu tepla U = 0,124 W/m2K. Stěna odpovídá hodnotám 
požadovaných i doporučených podle normy ČSN 73 0540.  
Vnější obvodové zdivo garáže Heluz STI 30 má tepelný odpor R = 2,654 m2K/W, 
kterému odpovídá součinitel prostupu tepla U = 0,354 W/m2K. Stěna odpovídá hodnotám 
požadovaných pro teplotu 17°C podle normy ČSN 73 0540. 
Konstrukce šikmé střechy nad obytnou částí objektu má tepelný odpor R = 4,27 
m2K/W, kterému odpovídá součinitel prostupu tepla U = 0,225 W/m2K. Stěna odpovídá 
hodnotám požadovaných podle normy ČSN 73 0540. 
Konstrukce ploché střechy nad garáží má tepelný odpor R = 4,69 m2K/W, kterému 
odpovídá součinitel prostupu tepla U = 0,206 W/m2K. Stěna odpovídá hodnotám 
požadovaných pro teplotu 17°C podle normy ČSN 73 0540. 
Okna mají součinitel tepelné vodivosti U = 0,83 W/m2K, dveře U = 1,20 W/m2K. 
Obě konstrukce odpovídají požadovaným hodnotám podle normy ČSN 73 0540. 
 
f) Způsoby založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu. 
Objekt je zařazen do první geotechnice kategorie to znamená jednoduchá stavba a 
jednoduché základové poměry. Tabulková únosnost zeminy je 0,2 Mpa. 
Základy budou z prostého betonu třídy C20/25. ( viz. Výkres základů). 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
Dokončená stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí, proto není 
řešena ochrana životního prostředí. 
 
h) Dopravní řešení 
Stavba je napojena na obecní komunikaci Vinohradská, která je ve vlastnictví obce 









i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 
Na stavbě bude provedena ochrana proti zasažení bleskem pomocí hromosvodu. 
Agresivní spodní vody se na staveništi nenacházejí. Na staveništi byl proveden průzkum 
rizika pronikání radonu do budovy. Na základě protokolu kategorizace radonového rizika 
základových půd, byla parcela zařazena do kategorie nízkého radonového rizika. V 
daném případě není nutné provádět proti radonové opatření. Ověření podmínek 
staveniště bylo provedeno na místě. 
 
j) Dodržení obecných podmínek na výstavbu 
Klimatické podmínky pro zdění: 
Zdění by mělo být prováděno při teplotě +5 až +30°C. Při teplotách nižších než -
5°C je zdění zakázáno. Zdící prvky nesmí být namrzlé, zaprášené, mastné nebo jinak 
promočené. Při teplotách nad +10°C doporučujeme cihly před nanášením malty navlhčit 
vodou. Při zdění za očekávaných teplot kolem 0°C doporučujeme používat zimní variantu 
pojiv. Již zhotovené zdivo chráníme před povětrnostními vlivy, zejména před intenzivním 
deštěm, proti nadměrnému provlhnutí nebo rychlému vysychání. 
 
k) Technická, konstrukční a materiálová řešení 
1. Zdivo 
1.1. Obvodové zdivo Heluz Family 50 2in1 
 První řada obvodového zdiva bude řádně vytyčena, aby se 
zajistilo kolmosti a vodorovnosti.  Provedeme kontrolu rovinnosti pro 
zdění. Broušené cihly se zakládají do maltového lože ze zakládací 
malty Heluz, pevnost malty v tlaku je 10 MPa. Minimální tloušťka 
maltového lože je 10 mm. První 2 šáry se vyzdí z Heluz Family 38 
2in1, dále se pokračuje z Heluz Family 50 2in1. Zdivo bude lícovat 
na vnitřní straně. Tvárnice budou spojovány celoplošným lepidlem 
Heluz. 
1.2. Obvodové zdivo Heluz STI 30 
 První řada obvodového zdiva bude řádně vytyčena, aby se 
zajistilo kolmosti a vodorovnosti.  Provedeme kontrolu rovinnosti pro 
zdění. Broušené cihly se zakládají do maltového lože ze zakládací 
malty Heluz, pevnost malty v tlaku je 10 MPa. Minimální tloušťka 
maltového lože je 10 mm. První 2 šáry se vyzdí z Heluz P15 25 a 
tyto 2 šáry se vyplní expandovaným hydrofobizovaným perlitem, 
dále se pokračuje z Helus STI 30. Zdivo bude lícovat na vnitřní 
straně. Tvárnice budou spojovány celoplošným lepidlem Heluz. 
1.3. Vnitřní nosné zdivo Heluz P15 25 
 Před začátkem vyzdívání si zkontrolujeme rovinnost podkladu 
pro zdění. Broušené cihly se zakládají do maltového lože ze 
zakládací malty Heluz, pevnost malty v tlaku je 10 MPa. Minimální 
tloušťka maltového lože je 10 mm. Nosné vnitřní zdivo bude 
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z tvárnic Heluz P15 25 tloušťky 250 mm. Tvárnice budou spojovány 
celoplošným lepidlem Heluz. 
 
1.4. Příčky Heluz AKU 11,5 
 Před začátkem vyzdívání si zkontrolujeme rovinnost podkladu 
pro zdění. Jako zakládací malta bude Zakládací malta Heluz, 
pevnost malty v tlaku je 10 MPa. Minimální tloušťka maltového lože 
je 10 mm. Příčky budou provedeny z tvárnic Heluz AKU 11,5. 
Tvárnice budou spojovány tepelněizolační maltou pro zdění Heluz 
TM 39. Pevnost malty v tlaku je 5 MPa. 
 
2. Stropy  
 Strop je navržen keramický Heluz Miako o celkové tloušťce 250 mm. Je 
použito stropních nosníků Heluz Miako a stropních vložek Heluz Miako 
19/62,5 a Heluz Miako 19/50. Celý strop je zmonolitněn nabetonávkou 
tloušťky 60 mm z betonu třídy C25/30. 
V okolí schodiště je navržena železobetonová deska tloušťky 250 mm. 




 Nosná konstrukce střechy v podkroví je řešena klasickým krovem 
podepřeným sloupky. Pozednice budou kotveny do železobetonového 
věnce ukončující atiku. Materiál bude ze smrkového dřeva, který bude 
impregnovaný proti hnilobě a dřevokazným houbám. Při přípravě dřeva je 
nutno počítat s prořezem. Řezivo pohledově viditelné upravit hoblováním a 
opatřit nátěrem Lazurol v barvě Kaštan. (viz. výkres krovu) 
 
4. Plochá střecha 
 Plochá střecha je navržena jako zastřešení garáže, která je 
jednopodlažní. Skladba ploché střechy viz. výkresová část nebo výpis 
skladeb. Střecha je spádována ve spádové vrstvě polystyrenbetonu, do 
dvou střešních vtoků, které jsou dále svedeny do dešťové kanalizace, která 
ústí do vsakovacích jam na pozemku investora. Spádová vrstva je 
dilatovaná v max. vzálenosti 3x3 m a je též oddilatovaná od atiky a od 
nosného obvodového zdiva hlavní obytné části objektu. Hydroizolační 
vrstva je u atiky vytažená až pod oplechování a u obvodové stěny je 
vytažena 300 mm nad skladbu střechy a ukončena ukončovací lištou T20, 
která je shora napojená na omítce. Skladba ploché střech je přitížena 









5. Komín Schiedel Absolut 
 V objektu je použito dvou jednoprůduchových komínů Schiedel Absolut 
o rozměrech 360x360 mm a Ø 120 mm.  První je pro odtah spalin z krbové 
vložky umístěné v obývacím pokoji. Druhý je určen pro plynový kotel, 
zajišťující vytápění celého objektu, tento komín je napojen na splaškovou 
kanalizaci pro odvod kondenzátu z kotle. Založení komínů je provedeno 
pomocí prefabrikované komínové paty, která je uložena na základový pas. 
Obložení komínů bude z komínových tvárnic s integrovanou tepelnou 
izolací z pěnového betonu. Komín je vložkován tenkostěnnou keramickou 
vložkou. Nadstřešní část je provedena z prefabrikovaného komínového 
pláště z vláknitého betonu – cihlová červená.  
 
6. Podlahy 
 Podlahy jsou řešeny kročejovou izolací Rockwool Steprock HD a 
samonivelačním anhydritovým potěrem Cemix, oddělené od sebe PE fólií. 
V interiérech se vyskytují tři typy nášlapných vrstev a to keramická dlažba, 
laminátová podlaha a PVC. V garáži je použita keramická dlažba. 
 
7. Okna  
 V celém objektu jsou plastová okna Lomax Aktivokno, 6-ti komorový 
systém, kování celoobvodové Winkhaus s bezpečnostními prvky. Zasklené 
izolačním trojsklem. Vnitřní barva bílá, Vnější barva Siena rosso. Klika 
oken je u všech oken umístěná 1000 mm nad podlahou, aby i osoba 
s omezenou schopností pohybu měla možnost okno otevřít.  
 Okna, která mají úroveň parapetu níže, než 850 mm budou z vnější 
strany opatřena zábradlím z nerezové oceli Ø 40/1,5  mm ve výšce 850 
mm a 400 mm nad podlahou. 
 Francouzské okno v obývacím pokoji je hliníkové Aluprof systém Mb-
77HS. Okno je po celé délce podložené pěnovým sklem, aby bylo 
zamezeno tepelným mostům.  
 
8. Dveře 
 Vchodové dveře Hörmann ThermoPro mají dveřní křídlo z oceli 
vyplněné polyuretanovou pěnou. Dveře mají nízký práh 20 mm, takže ho 
snadno překoná i osoba s omezenou schopností pohybu.  
 Vnitřní dveře jsou Sapelli Elegant dýhované, provedeny bez prahu 
s obložkovými zárubněmi.  
 Všechny dveře jsou opatřeny vodorovným madlem ve výšce 800 mm 
nad podlahou. 
 
9. Tepelné izolace 
 Základové obvodové konstrukce jsou zatepleny extrudovaným  
polystyrenem Basf XPS Styrodur 3035 CS v tloušťkách 50 a 120 mm. 
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  Šikmá střecha je zateplena v prostoru mezi krokvemi a pod krokvemi 
tepelnou izolací Rockwool Rockmin měkkými, lehkými deskami z kamenné 
vlny.  
 Zateplení ploché střechy je provedeno tepelnou izolací Rockwool 
Monrock MAX E. Monrock MAX E je tuhá těžká deska z kamenné vlny 
(minerální plsti) s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou, pojená 
organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. 
 
10. Hydroizolace 
 Hydroizolace spodní stavby je provedena z modifikovaného 
asfaltovaného pásu Elast Al 40 rn mineral, který je natavený plamenem.  
 Plochá střecha je opatřena hydroizolační vrstvou Dekplan 77. Tato fólie 
je vyrobena z měkčeného PVC. 
 
l) Zpřesňující odchylky oproti ověřené projektové dokumentaci 
Nebyly zjištěny žádné výrazné odchylky od původního projektu. 
 
m) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 
Objekt je realizován zdící technologií za použití keramických tvárnic Heluz Family 
50 2in1 a Heluz STI 30. Tyto tvárnice budou použity jako nosné obvodové zdivo. Jako 
vnitřní nosné zdivo budou použity keramické tvárnice Heluz P15 25. Příčky budou 
z tvárnic Heluz AKU 11,5. 
Obytné místnosti jsou orientovány převážně na jih. Nad hlavní obytnou částí je 
šikmá sedlová střecha se sklonem 25°, nad garáží je plochá střecha. 
 
n) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
Navržené zdící výrobky jsou popsány v bodě 1. Zastřešení je popsáno v bodě       
3 a 4.  
Základy budou z prostého betonu C20/25 proložené lomovým kamenem. 
Podkladní deska je z betonu třídy C20/25 a bude vyztužena kari sítí o průměru 8 mm a 
rozměrech ok 150 x 150 mm. 
 
o) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 
návrhu nosné konstrukce 
Hodnota užitného zatížení se uvažuje 1,5 kN/m2. 
Klimatické zatížení:  
Sníh: objekt se nachází v II. sněhové oblasti tzn. Zatížení 1 kN/m2. 
Vítr: objekt se nachází v II. větrné oblasti tzn. Základní rychlost větru je 25 
m/s. 
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Celková hodnota zatížení je vypočítána ve výpočtu základů. 
 
p) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů 
První dva šáry u hlavní části jsou vyzděny z tvárnic Heluz Family 38, u garáže jsou 
první 2 šáry provedeny z tvárnic Helu P15 25.  
Hliníkový rám francouzského okna je uložený na pěnovém skle Foamglas T4, 
tloušťce 100 mm. viz. detail B.  
 
q) Technologické postupy prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby 
Klimatické podmínky pro zdění:  
Zdění by mělo být prováděno při teplotě +5 až +30°C. Při teplotách nižších než -
5°C je zdění zakázáno. Zdící prvky nesmí být namrzlé, zaprášené, mastné nebo jinak 
promočené. Při teplotách nad +10°C doporučujeme cihly před nanášením malty navlhčit 
vodou. Při zdění za očekávaných teplot kolem 0°C doporučujeme používat zimní variantu 
pojiv. Již zhotovené zdivo chráníme před povětrnostními vlivy, zejména před intenzivním 
deštěm, proti nadměrnému provlhnutí nebo rychlému vysychání. 
 
r) Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů 
Bourací, podchycovací a zpevňovací práce se na staveništi nebudou vyskytovat. 
 
s) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Nutné vždy zakrýt hydroizolační folii geotextilií aby nedošlo k jejímu porušení. 
 
t) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 
literatury, software,  
1) vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 
2) vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
3) ČSN 73 0540-2 Tepelná technika budov – požadavky 
4) Heluz  – Technická příručka 
5) prospekty a technické listy použitých materiálů 
 
u) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 
stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 
Obsah dokumentace: 
1) Architektonická studie 
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2) Půdorysy 1. NP, 2.NP  v měřítku 1:50 
3) Řezy v měřítku 1:50 
4) Výkres základů, stropu, schodiště, krovu v měřítku 1:50 
5) Pohledy v měřítku 1:50 
6) Výkres situace 
7) Detaily 
 







































Brno 2012         Marie Hopfingerová 
Závěr 
Bakalářská práce byla zpracována s využitím doposud nabytých zkušeností 
s navrhováním pozemních staveb, za použití českých norem, vyhlášek, předpisů a technických 
listů výrobců použitých materiálů. 
Objekt je navržen jako jednopodlažní s obytným podkrovím pro čtyři až pět osob. Celý 
projekt je řešen jako bezbariérový rodinný dům, pro osobu s omezenou schopností pohybu. 
Součástí objektu je garážové stání pro jeden osobní automobil a konstrukce venkovní terasy. 
Bakalářská práce byla vypracována dle rozsahu zadání. 
Výsledkem bakalářské práce je projektová dokumentace na úrovni provedení stavby, 
doplněná o příslušnou architektonickou studii, tepelně technické posouzení, požárně 
bezpečnostní řešení stavby. 
   
Seznam použitých zdrojů: 
• ČSN 01 3420    (2004) - Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů 
stavební části 
• ČSN 73 4301    (2004) - Obytné budovy 
• ČSN 73 0540-1 (2005) - Tepelná technika - část 1: Terminologie  
• ČSN 73 0540-2 (2011) - Tepelná technika - část 2: Požadavky 
• ČSN 73 0540-3 (2005) - Tepelná technika - část 3: Návrhové hodnoty veličin 
• ČSN 73 0540-4 (2005) - Tepelná technika - část 4: Výpočtové metody 
• ČSN 73 0802    (2009) - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
• ČSN 73 0833    (2010) - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a 
ubytování 
• ČSN 73 6058   (2011)- Jednotlivé, řádové a hromadné garáže 
 
• vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb 
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 
 
• Projekční podklady: 
 
Heluz – technická příručka pro projektanty a stavitele, duben 2012 
Cemix - katalog  











Seznam použitých zkratek: 
 
RD  Rodinný dům 
NP  Nadzemní podlaží  
XPS  Extrudovaný polystyren 
EPS  Expandovaný polystyren 
SPB  Stupeň požární bezpečnosti 
PÚ  Požární úsek 
OSB  Dřevoštěpková deska 
SDK  Sádrokartonová deska   
TI   Tepelná izolace 
PT  Původní terén 
UT  Upravený terén 
NN  nízké napětí 
ŽB  Železobeton 
PHP  Přenosný hasící přístroj 
U   Součinitel prostupu tepla  
R   Tepelný odpor  
λ   Součinitel tepelné vodivosti 
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